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RINGKASAN 
 
FITRI RAHMAWATI. D1414022. PERAN PROGRAM DIRECTOR (PD) 
DALAM PROGRAM DOKTER MENYAPA DI ADI TV. TUGAS AKHIR 
PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 
 Media penyiaran saat ini telah banyak berkembang, terutama televisi. 
Berbagai informasi, hiburan, dan program variatif lainnya kini banyak disajikan 
pada masyarakat. Dalam keberhasilan suatu program acara televisi merupakan 
hasil kerja keras tim produksi. Masing-masing profesi dalam tim produksi 
memiliki peranannya tersendiri. Salah satu yang memiliki peran sentral dalam 
produksi sebuah program televisi adalah Program Director. 
 
 Untuk mengetahui apa saja peran seorang Program Director, penulis 
mengikuti Kuliah Kerja Media (KKM) selama dua bulan di ADiTV Yogyakarta. 
PT. Arah Dunia Televisi (ADiTV) merupakan televisi lokal DIY yang diprakarsai 
oleh Muhammadiyah. Stasiun televisi yang memiliki slogan “Pencerahan Bagi 
Semua” ini menyasar pada segmen keluarga khusunya Anak dan Ibu (ADI). 
 
 Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi lulusan 
Program Diploma 3 Komunikasi Terapan Fisip-UNS agar mampu bersaing dan 
mempunyai daya saing yang tinggi dalam lapangan kerja sehingga mampu siap 
pakai, maka program KKM atau yang disebut Kuliah Kerja Media merupakan 
proses pembelajaran yang bersifat kurikulair dan menjadi kuliah wajib bagi 
mahasiswa Program Diploma 3 Fisip-UNS. Selain menambah wawasan dan 
pengalaman kerja dalam dunia broadcasting, KKM ini juga menjadi salah satu 
syarat untuk menyusun tugas akhir. Pada laporan tugas akhir ini, penulis memilih 
judul “Peran Program Director (PD) Dalam Program Dokter Menyapa di ADI 
TV”.  
 
 Kuliah Kerja Media ini memberikan dampak positif khususnya bagi 
penulis. Penulis menjadi tahu bagaimana proses produksi sebuah  program baik 
live maupun taping, berbagai kesulitan atau kendala yang dihadapi pada saat 
produksi berlangsung, dan terutama penulis menjadi mengerti serta bisa 
merasakan bagaimana peran Program Director. Seorang Program Director harus 
memiliki ketelitian, ketegasan, dan dapat bertindak cepat serta bijaksana dalam 
mengambil keputusan. Satu lagi yang terpenting ialah seorang PD harus dapat 
bekerja sama dalam tim produksi dengan baik dan profesional. 
 
(Kata kunci : program televisi, ADiTV, KKM, Program Director) 
 
